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B E V E Z E T Ő
dr. KASSAI FERENC az Országos Földtani Főigazgató helyettese
Nem kétséges, hogy a ma problémái a kutatás elé is mind magasabb követelményeket állítanak. 
A legutóbbi évtizedek rohamos előrehaladása a technikai fejlődést óriási lépésekkel vitte előre. 
Az Országos Földtani Főigazgatóság nagy családjába tartozó dolgozók gazdasági életünk egyik igen 
fontos területén végzik munkájukat. Nyersanyagot kutat a geológia,, a geofizika és a fúrás. Munkájuk 
eredménye azonban nem jelentkezik és nem is jelentkezhetik külön-külön, hanem együttesen, 
komplexen, mégpedig elsősorban azért, hogy a? ország, a népgazdaság érdekében nélkülözhetetlen 
nyersanyagokat hazai forrásokból lehessen biztosítani.
Ismeretes, hogy a legújabb technika alapján a ma embere korábban még elérhetetlennek vagy 
megoldhatatlannak látszó feladatokat is sikeresen old meg. Tisztában vagyok azzal, hogy iparágunk 
területén mind elméleti (felkészültségi), mind gyakorlati vonalon van még kívánni való elég. De 
tisztában vagyok azzal is, hogy van és lesz a vezetésünk alá tartozó valamennyi dolgozótársamnak 
annyi szakma iránti szeretete és hivatásérzete, hogy az előttünk álló és reánk váró feladatokat a nép­
gazdaság érdekében sikeresen meg tudjuk oldani.
A kutatásnak és a vezetésnek éppen ezért szorosan együttműködve kell végeznie a feladatát, 
hogy a kutatások eredményeit gyakorlatilag is kipróbálják és a továbbfejlődés érdekében az ipar 
problémáinak megoldását biztosítani lehessen. A haladásnak súlyos akadálya bizonyos vonatkozásban 
a kényelem, a megszokottság, a szűklátókörűség és a lemaradás, amely alatt mind az elméleti, mind 
a gyakorlati lemaradást érthetjük.
Mindenkinek a maga munkaterületén képzettségének és rátermettségének megfelelően teljes 
felelősséggel kell végeznie a munkáját. Igaz, nem könnyű feladatokról van szó, de egymás munká­
jának elismerése, kölcsönös megbecsülése és értékelése biztosíték ahhoz, hogy harmonikus együtt­
működés és sikeres munka legyen a kutatás vonalán.
Időszakonként megjelenő lapunk célja — az emléletet és gyakorlatot összekapcsolva — a 
fejlődést szolgálni, továbbá az egyéni és vállalati érdekeken túlmenően — a népgazdaság érdekeit 
ízem előtt ta rtv a—  tanítani és tanulni, nevelni és nevelődni, hogy meg tudjunk valamennyien felelni 
a követelményeknek és tisztességes, becsületes, rendes munkát tudjunk produkálni.
Őszinteség, bizalom, pontosság, a munka iránti lelkesedés és hivatásérzet segíti elő a mennyi­
ségi munka mellett a minőségi munkát. Ez a cél kell hogy vezessen minden becsületes dolgozót 
azért, hogy jobb, sikeresebb és szebb eredményt tudjunk felmutatni. A természeti törvények isme­
rete és megismerése, uralkodás az anyag felett, szakterületünkön fellépő nehézségek leküzdése új 
utak keresésével stb., mind-mind elengedhetetlen feltételei annak, hogy megfeleljünk a mai kor 
követelményeinek.
Ebben a szellemben köszöntöm valamennyi dolgozótársamat, fizikai, műszaki, adminisztratív 
dolgozóinkat és a sikeresebb, jobb munkához kívánok „Jó szerencsét".

A lyukszelvényezés gyakorlati alkalmazása kútfúrásoknál
BÉLTEKY LAJOS az OFF. főmérnöke
A  m élyfúrásoknál nagy gondot kell fo rd ítan i a 
zavartalan  és pontos m in tavétel biztosítására. A 
fúrás geológiai szem pontból való értékelése csak 
akkor végezhető el, ha pontosan m eg tu d ják  álla­
p ítani a különböző rétegek települési sorrendjét, 
mélységbeli elhatároltsógát s m egbízható, kevere­
dés nélküli fúradié'kanyagot tudnak  szolgáltatni a 
szemcse- és korm eghatározást célzó laboratórium i 
vizsgálatokhoz.
Vonatkozik ez nem csak az ásványi nyersanyag- 
kutató, hanem  a v ízkutató  és vízfeltáró fúrásokra 
is .
A vízkutató  és fe ltáró  fúrásoknál a hazai gya­
korlatban a jobb-öblítéses, gépihajtású, forgatva 
működő fú rás te rjed t el leginkább, egyrészt a bah  
öblítés nehézségei m iatt, m ásrészt azért, m ert a 
jobb-öblítés a fú rási sebességre vonatkozólag tá ­
m asztott igényeket jobban ki tu d ta  elégíteni.
A fúrási sebesség növekedésével azonban foko­
zatosan rom lott a m in tavétel m egbízhatósága és 
jósága. A különböző mélységből való fú radékot 
keveredetten  hozta ki az öblítővíz, s ha sikerü lt is 
zavartalannak látszó m in tá t nyerni, a ré teg  m ély­
ségbeli helyének m egállapítása volt bizonytalan. 
Számos fúrásnál h iába szőrözték be a víznyerésre 
igen alkalm asnak látszó réteget, a rem élt vízhozam 
alig vagy egyáltalán nem  m utatkozott. A víztartó  
réteg  mélységbeli helye ugyanis nem  egyezett a 
fúróm ester m egállapításával. Ilyen esetben vagy 
tovább fú rtak  esetleg 100—200 m -rel m élyebbre, 
vagy pedig, ha e rre  nem  volt m eg a geológiai lehe­
tőség és az anyagi fedezet, m eddővé kelle tt nyilvá­
n ítan i a fúrást.
Az elm últ évek fo lyam án a m in tavétel zavarta­
lanságát illetően a helyzet m ind rosszabb lett. 
Előbb a fm -rel, m ajd  később a fo rin tta l m ért te r­
melési te rv  m inden áron  való teljesítése is szerepet 
játszott a fúrások geológiai szelvényének meg­
ham isításában. Ez a káros jelenség észlelhető volt 
a szénkutató és a vízfeltáró fúrásoknál egyaránt. 
Látva ezt, a szén- és érckutató  fúrásoknál a mag­
fúrás m inél szélesebb te rü le ten  való alkalm azásá­
val igyekeznek a zavarta lan  m in tavéte lt biztosítani, 
s így a szén- és érctelepek észlelés nélkül való á t­
fúrását m egakadályozni. A zonkívül a geológus­
szolgálat a fúró tornyoknál folyó m unkát naponta 
a helyszínen ellenőrzi. Ezek eredm ényeképpen a 
m agkihozatal terén  m áris igen szép javu lás m u ta t­
kozik .
Az artéz i kú tfú rásoknál a m ágfúrás alkalm azása 
nerp lenne gazdaságos, m ert nagyon lelassítaná a 
fúrási sebességet, azonkívül éppen a víznyerés 
szem pontjából p roduk tív  szakaszból igen nehéz 
m agot venni, m ivel a  v íztartó  r é t e g — a hom ok — 
általában nem  állékony, így nem  m agképes. A m un­
kahelyek nagy te rü le ten  való szétszórtsága m iatt 
az üzemi geológia naponkénti ellenőrzését sem  lehet 
m egvalósítani. A vízkutató  és feltáró  fúrásoknál a 
lyukszelvényezésben ta lá ltu k  m eg azt a  segítő esz­
közt, am elynek felhasználásával a gyakorlatban 
leginkább e lterjed t forgatásos fúrási módszernél
tapaszta lt m intavételi és rétegészlelési h ibák és 
hiányok kiküszöbölhetők és segítségével olyan kú t­
fú rási és kiképzési technológia a lak ítha tó  ki, am ely 
bizonyos esetekben te tem es anyag és m unka meg­
takarítást, s így önköltség csökkentést tesz lehetővé.
A következőkben a különböző lyukszelvényező 
m ódszereknek a hazai kú tfú rásoknál való alkalm a­
zását és an n ak  gyakorlati eredm ényeit fogom is­
m ertetn i. A lyukszelvényezést hazánkban  rendsze­
resen csak az olaj és szénhidrogén, m ajd  a szén­
ku ta tó  fúrásoknál v e tték  igénybe, v ízkutató  fú rá ­
soknál azonban nagyobb szám ú szelvényezésre 
1954-ig nem  k erü lt sor.
A fúrólyuk szelvényezés különböző módjai
A  fúró lyuk  szelvényezés különböző módszereivel, 
nevezetesen az elektrom os, a gam m a és neutron 
szelvényezés . elm életével és a gyakorlati kivitel 
ism ertetésével nem  kívánpk foglalkozni. Csak any- 
ny it ta rto k  szükségesnek röviden elm ondani, hogy 
az elektrom os szelvényezés azon alapszik, hogy a 
kőzetek elektrom os vezetőképessége különböző, s 
azt nem csak a  kőzettan i összetétel, hanem  a póru­
sokban és repedésekben levő folyadék is okozza. 
Az elektrom os lyukszelvényezés azoknak a rétegek­
nek  látszólagos ellenállását határozza meg, am elye­
ken a m érőszonda áthato l, azonkívül m éri e ré te­
geknek megfelelő spontán  polarizációt, vagyis azt 
az elektrom os erőt, m ely az 'e lek tro filtrác ió s jelen­
ségek és a h a rán to lt rétegek, valam int a fúrat 
iszapos vize között lejátszódó elektrokém iai jelen­
ségek fo ly tán  fellép. Az elektrom os szelvényezés­
nél, m elynek legelterjedtebb gyakorlati kivitele a 
Schlum berger-féle rétegvizsgálat, két szelvényt 
vesznek fel, az ellenállás és a term észetes potenciál 
ún. SP. szelvényét. A Schlum berger-féle eljárás 
egyetlen hátránya, hogy csak csövezetlen fúrólyuk­
ban használható.
Ezt a h á trá n y t küszöböli ki a gam m a szelvénye­
zés, m ely a kőzetek term észetes rád ióaktív  sugárzá­
sát m éri. Ebből lehet következtetn i az egyes rétegek 
anyagára. A m űszer a sugárzások erősségét a mély­
ség függvényében felrajzolja. H a ism erjük  a  külön­
böző kőzetek rad ioak tiv itásának  in tenzitását, a 
rétegazonosítás ennek a lap ján  elvégezhető. A leg­
nagyobb rad ioak tiv itást az agyag és a m árga m u­
ta tja , a  v íztartó  kőzetek csak kisebb m értékben 
radioaktívak. Ez a szelvényezési m ódszer elsősor­
ban  az agyagok és m árgák  helyét á llap ítja  meg 
kétséget kizáróan. A v íztartó  ré teg  m eghatározása 
nem  egyértelm ű, m ert a v íztartó  hom okrétegeket 
a homokkő, mészkő rétegektől nem' különíti el.
A fúró lyuk  vizsgálat legújabb és legkorszerűbb 
m ódja a n eu tron  szelvényezés, am elynél a görbe 
a lak ja  az egyes rétegekben  m utatkozó hidrogén 
ta rta lom tó l függ. Az e ljá rás során  a ré tegeket erős 
neu tron  forrással bombázzák, am ely másodlagos 
gam m a sugárzást gerjeszt a rétegekben. Ott, ahol 
h idrogént ta rta lm az  a réteg, a n eu tro n  sugarak le­
lassulnak, ahol pedig hiányzik  vagy kevés a hidro­
gén, a neu tron-görbén  nagy  k itérések  m utatkoznak.
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A gam m a és a n eu tron  szelvényezés külön-külön is 
értékes eredm ényt jelen t, az együttes alkalm azásuk 
azonban többet mond.
A lyukszelvényezéseket a Geofizikai Intézet 
elektrom os m érőcsoportja végzi az In tézet dolgozói 
á lta l kész íte tt m érő-m űszerekkel és berendezéssel. 
A fe lvett karo ttázs-görbéket is az Intézet, értékeli 
ki, illetve m agyarázza.
V ízfeltárást szolgáló fú rásnál a lyukszelvényezést 
először 1954. jún ius havában  Hódm ezővásárhelyen 
v e ttük  igénybe. Azóta 45 fu ra tb an  végeztek külön­
böző lyukszelvényezést. Volt olyan nagym élységű 
fúrás, am elynél négyszer voltak  k in t szelvényezni 
a fú ra to t különböző m élységekben a fú rás  elő- 
haladásának megfelelően.
Az első évben a Geofizikai In tézet csak elektro­
mos lyukszelvényezésre vo lt berendezve, a rádió­
ak tív  szelvényezést csak 1955. n y arán  kezdte el. 
Ennek m egfelelően a fú ra t szelvényezés nagyobb 
részét Schlum berger m ódszerrel végezték, tehát 
csövezetten fú ratban .
Az eddig végzett lyukszelvényezések gyakorlati 
eredm ényét a következőkben ism ertetem .
A víztartó réteg  pontos helye hosszabb csövezetten 
fúratban
A legtöbb szelvényezést abból a célból kellett 
végezni, hogy m egállapítsák a v íztartó  ré teg  pontos 
helyét. Tudjuk, hogy a nagyobb m élységű, jobb- 
■öblítéses R otary  fúrásoknál a rétegm egállapítás 
nagyon bizonytalan. Számos fú rásnál előfordult, 
hogy az öblítővíz á lta l kihozott hom ok víznyerésre 
alkalm asnak látszott, s a szűrő beépítése u tán  a  vári 
vízm ennyiség ennek dacára nem  m utatkozott. A 
lyukszelvényezés ad ta  meg e jelenség m agyaráza­
tát. A leggyakrabban az derü lt ki, hogy a réteg  
mélységbeli m egállapításának helye nem  vo lt he­
lyes, s így a szűrő nem  a vízadó rétegbe, hanem  
a  hom okréteg alá vagy fölé kerü lt. Ilyen esetben 
a szelvényezés bevezetése e lő tt nem  volt m ás meg­
oldás, m in t tovább fú rn i a következő, m élyebben 
feíklvő v íztartó  szintig, s  igyekezni nagyobb gond­
dal észlelni a rétegeket. A nagyobb m élység folytán 
ezeknek a k ú tak n ak  a csövezése m ár „ki volt he- 
,gyezve“, fontos volt teh á t a rétegm eghatározás 
pontossága, m ert ú jabb  továbbfúrásra  m ár nem 
volt m űszaki lehetőség.
A lyukszelvényezés bevezetése óta ellenőrizni 
lehet, hogy a szűrő jó  helyre  van-e beépítve, az­
u tán  ha továbbfúrásra  k e rü l sor, m ód van rá, hogy 
hosszabb szakaszt fú rjan ak  elő csövezetlenül, s 
lyukszelvényezéssel állapítsák  meg nem csak a poró­
zus rétegek pontos helyét, hanem  azt is, hogy a 
porózitás és ellenállás szelvény a lap ján  m elyik a 
v íznyerésre legalkalm asabb réteg. Nem kell tehát 
a ttó l ta rtan i, hogy a rétegpróba u tán  a szűrőcső 
vagy annak  köpenycsöve megszorul, s  a fú ra t még 
jobban  kihegyeződik.
K ilenc fú rásnál végzett eredm ényes m unkát a 
karottázs-csoport a fentihez hasonló körülm ények 
m ellett.
Nagymélységű artézi kútak kiképzése
M ásodik igen fontos terü le t, ahol a lyukszelvé­
nyezést sikeresen alkalm azták, a nagym élységű 
■kútak fúrása volt. Szakm ai körökben köztudom ású,
hogy a jelenleg rendelkezésre álló hazai gyártású 
fúrócsövek m érete  korlátozott, 800— 1000 m. mély­
ségű k ú ta t  csak úgy lehet kiképezni, hogy a rakat- 
váltások nem  70-—80 m-es, hanem  150—250 m-es 
szakaszonkint tö rténnek  — sőt az iránycsövet kö­
vető m ásodik rak a to t 400—500 m -ig is leviszik — 
hogy az utolsó csőrakat ne legyen kisebb m éretű 
133/124 m m -esnél, ugyanis a nagy vízhozam  e kú- 
taknál igen fontos követelm ény, m ivel ilyen kúta- 
kat nem  ivóvíz-ellátás céljára telepítik, hanem  
strandfürdő, úszómedence táp lálására  vagy meleg­
házak fűtésére. A zért is fú ra tn ak  nagyobb mély­
ségre, m ivel a víz hőenerg iáját vagy esetleges 
gyógyhatásút k íván ják  kihasználni.
A  kiképzés m ódja az, hogy irány  csöveket építe­
nek  be 40—60 m-ig, m ajd  leviszik a  2. csőrakatot 
400-—500 m -ig, s ezt a rak a to t palástcem entezéssel 
ü lte tik  le. Eddig a m élységig v íztartó  ré teget nem 
kell kipróbálni, m ert akkor nem  lehetne a 2. raka­
to t ilyen m élységig levinni, de nincs is rá  szükség, 
m ert nagyobb településeinken a meglevő fúrások 
a lap ján  a  ré tegsort eddig a mélységig rendszerint 
m ár ism ertnek  tek in thetjük , azonkívül e mélysé­
gen belül fekvő hom okrétegek a vizük alacsony hő­
m érséklete m ia tt nem  jöhetnek  szám ításba kút- 
telepítésre. M indezek dacára ennek a szakasznak 
is elvégeztetjük a szelvényezését elektrom os vagy 
a béléscső beépítése u tá n  rádióaktív  módszerrel, 
hogy a teljes m élységű fú ra t szelvénye később b ár­
m ikor rendelkezésre álljon, s hasznát lehessen ven­
ni kisebb m élységű kú tak  telepítésénél is.
A következő szakaszok 150—250 m  hosszúak le­
hetnek  a m élységtől függően. M indegyik szakasz 
lefúrása u tán  elektrom os lyukszelvényezéssel álla­
p ítju k  meg, hogy harán to ltak -e  víznyerésre alkal­
m asnak  látszó porózus réteget. Igyekezni kell m in tát 
is venni, m ert a m in tavétel is igen fontos, főleg a 
szem csem éret vizsgálat m iatt. A hom okréteg pon­
tos mélységbeli helyét a  lyukszelvényezés van hi­
vatva m egállapítani.
A karottázs-szelvény értékelése alap ján  dönthető 
el, hogy harm adik  rak a tk én t szűrő nélküli ún. sima 
csövet ép ítenek-e be vagy pedig a rak a t valam elyik 
szakaszát szűrővé kell kiképezni. Az utóbbi eset­
ben a beszűrőzött ré teget a ján la tos megfelelő m ű­
veletekkel (szűrőmosatás, kompresszorozás) meg­
nyitni, hogy a ré teg  nyom ása, fajlagos vízhozama, 
hőm érséklete ism ertté  váljék, s ennek a lap ján  ké­
sőbb dönteni lehessen a rra  vonatkozólag, hogy 
továbbfúrás esetén m élyebben fekvő réteggel össze­
kapcsolható-e vagy pedig a felsőbb ré teget ki kell 
zárni a vízszolgáltatásból.
T agadhatatlan  h á trán y a  ennek a kútkiképzési 
m ódnak, hogy az egyes szakaszokba tartozó külön­
böző v íztartó  rétegek külön-külön nem  próbálhatok 
ki. Ennek azonban m űszaki akadálya is van, ameny- 
nyiben a  k ú tfú rásn á l m a á lta lában  használatos, 
nem  elsőrendű m inőségű fúrócsövek a rétegpróbák­
ka l kapcsolatos húzó igénybevételét nem  b írják  ki.
B em utatom  egy 1000 m  m élységre tervezett kút 
csövezési tervét, s  egy hasonló mélységű fúrás tény­
leges kiképzését. A k ú t  1100 liter/p. 42 C °-ú térszínt 
fe le tt kifolyó vizet szolgáltat. A k ú t nyugalm i 
szin tje  8.5 m -rel em elkedik a térsz in t fölé.
M indenesetre lyukszelvényezés lehetősége nélkül 
gondolni sem lehetne ilyen m élységű és aránylag
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nagy átm érőjű , s ennek fo ly tán  nagy vízhozam ú 
kú tak  építésére.
Meg kell em lítenem , hogy e kútkiképzési m ódnak 
néhány részlete ellen tétben  van  a  kútszabvány, az 
5199—53. MNOSZ. előírásaival, am ennyiben nem 
lehet víztartó  ré teget egyenként (kipróbálni, s a 
szűrőrakatot a legtöbbször — éppen a hosszú elő­
fú r t szakasz m ia tt — nem  lehet köpenycső védelm e 
a la tt beépíteni. Sok v itának  és döntőbizottsági 
tárgyalásnak lehetne elejét venni, ha a kútszab­
vány megfelelő kibővítésével a m ost ism erte te tt 
technológia és a kú tszabvány ütközési p o n tja it ki­
küszöbölnék vagy letom pítanák.
Meg kell azt is valósítani, hogy a szűrőzésre 
karottázs-m éréssel k ije lö lt v íztartó  rétegből oldal- 
m inta-vevővel ré tegm in tá t vegyenek, hogy a szű­
rőre a szitaszövetet szitálási próba a lap ján  lehessen 
kiválasztani.
Rétegészlelési hibák ellenőrzése
A lyukszelvényezés szám ára a harm adik  igen fon­
tos m unkaterü le t a gondatlan, e lsietett rétegészle­
lésből származó eredm énytelenségek okának csö­
vezett lyukban  való megvizsgálása. Az ilyen term é­
szetű vizsgálatok sikeres elvégzése a rádióaktív  
lyukszelvényezés bevezetésével vá lt lehetővé. A 
rádióaktív  vizsgálat a béléscsövön keresztü l álla­
p ítja  meg az agyag és m árga vagy a hom okrétegek 
mélységbeli helyét, de pontosan m eghatározható az 
egyes csőrakatok saruállása is.
Ma m ár nem csak ta lá lgatásra  vagyunk u talva a 
külszínen észlelhető jelenségek alapján , hanem  a 
Röntgen felvételhez hasonló tárgyi bizonyíték alap­
ján  á llap ítha tjuk  meg az elkövetett hibák okát, s 
m ódunkban van a hibák kiküszöbölését határozott 
te rv  a lap ján  m egkísérelni vagy ha ez gazdaságo­
sabbnak m utatkoznék, a m űszerrel fe lvett szelvény 
alap ján  az elszerencsétlenedett lyuk m ellett új 
fú rást m élyíteni.
Az egyik m élyfúró válla la t éppen jól ism ert te rü ­
leten fú r t kú ta t, s  248 m -ig nem  észlelt a fúróm ester 
víznyerésre alkalm as hom okréteget. Mivel a város 
és környéke elég sű rűn  fe lfú rt te rü le t, a fúró­
m ester m egállapítását kétségbe k e lle tt vonni. A 
fú ra t alsó részét, m ivel az csövezetlen volt, elektro­
mos szelvényezéssel vizsgálták meg, a  felső le­
csövezett részről pedig rád ióak tív  szelvényt készí­
te ttek . A szelvényezés k im u ta tta  a város terü letén  
fe ltá rt vízadószintek közism ert helyét, s a legalsó 
réteg  beszűrőzésével a vízszükségletet biztosítani 
lehetett.
Egy községben 170 m -ig nem  észleltek víztartó  
réteget,, jó llehet a községben vannak  kútak , m e­
lyeknek mélysége nem. halad ja  m eg a 170 m -t. A 
karottázs vizsgálat 122— 127.5 és 147— 150.5 m 
mélységben m u ta to tt ki porózus réteget, melyek 
beszűrőzése u tán  a vízszükségletet továbbfúrás 
nélkül sikerü lt biztosítani.
. Az elm últ hetekben vo lt alkalm unk egy iskola­
példát látn i a felületes rétegészlelésre. A fú rás  100 
m m élységűre volt előirányozva. H om okréteget 
csak 50—61 m  között észleltek, s  m ivel a réteg­
próba nem  já r t  eredm énnyel, tovább fú rtak  146 
m-ig. Ü jabb hom okréteget nem  észleltek.
A geológus szolgálat nem  já ru lt  hozzá a tovább- 
fúráshoz, hanem  lyukszelvényezést végeztetett, 
am ely 71—75 és 83—88 m között porózus réteget 
jelzett. A rétegek beszűrőzése nem  hozta m eg a 
v árt vízm ennyiséget, feltehetően azért, m ert a fú ra t 
a többszöri szűrőzés és a szelvényezés során el- 
agyagolódott. Hosszabb rétegm osatás he lyett gazda­
ságosabb m egoldásnak látszott új ly u k a t fú rn i az 
első fú rás közelében. Az új fú rás  során a  karottázs 
á lta l k im u ta to tt m élységekben m egtalálták  a víz­
ta rtó  rétegeket, beszűrőzték, s 60 1/p. vizet vettek 
ki 5 m  depresszió m ellett.
Még számos példát tu d n ék  ism ertetn i a rra  vonat­
kozólag, hogy a lyukszelvényezés segítségével, 
m ennyire ki lehe t küszöbölni, hogy a fú rás a felü­
letes észlelés m iatt meddővé váljék. Az eredm ény­
telen fúrásokat ugyanis m eddővé ny ilvánítás előtt 
az OFF. felügyelete alá tartozó M élyfúró Vállalatok 
geológus szolgálata lyukszelvényezéssel vizsgáltatja  
meg, s csak abban ez esetben já ru l hozzá a Föld­
m űi Főigazgatóság a m eddővé nyilvánításhoz, ha a 
lyukszelvényezés nem  m u ta t ki porózus réteget. Ily 
m ódon sikerü lt a meddő fúrások szám át 1955-ben 
az előző évek hasonló fú rásainak  ötödére csökken­
teni. Ennek gazdasági k ihatása kb. évi 1.5 millió 
fo rin tra  becsülhető.
Használaton kívüli régi fúratok aktivizálása
H azánkban számos olyan 1000—2000 m -es kú t 
van  lezárva, üzem en kívül, am elyet szénhidrogén 
vagy o la jku ta tás céljából m élly íte ttek  le, azonban 
eredm ény nélkül. Ezek részben vagy teljesen le 
vannak csövezve. Sok helyen felvetődött annak 
gondolata, hogy e k ú tak a t vízterm elés céljára ké­
pezzék ki, s így hasznosítsák a népgazdaság számára 
a befek te te tt tőkét. Belövéssel, perforálással leg­
többször meg v an  a m űszaki lehetőség a term elő 
kú ttá  való á talak ításra. Ha a fú ra t lyukszelvénye 
rendelkezésre áll, akkor annak alap ján  a szükséges 
perforáció elvégezhető. Ha azonban a szelvény 
hiányzik, utó lag  kell a rád ióaktív  szelvényezést el­
végezni, s annak  a lap ján  lehet dönteni, hogy érde­
mes-e a béléscsövet perforálni.
A Maszolaj á lta l fú r t debreceni eredm énytelen 
o lajkutató  fú rásokat 1953-ban a fen ti módon sike­
rü lt term elő k ú ttá  kiképezni, s az egyikből órán­
ként 20, a m ásikból 40 m :i, 42, illetve 60 C°-ú 
melegvíz k iterm elését lehetővé tenni. Az ilyen 
m elegvizeket fürdési vagy kertészeti célokra lehet 
gazdaságosan felhasználni. Fürdési célra term é­
szetesen főleg o tt jöhet szóba a yíz felhasználása, 
ahol a k ú t közel van  valam elyik városhoz vagy 
községhez,
V annak viszont olyan fúrások  is, am elyeket 
régebben víznyerés céljából m ély íte ttek  le, a fúrás 
azonban valam ilyen oknál fogva nem  já r t  sikerrel. 
Ha a befejező cső m érete  m ég lehetővé teszi, meg 
kellene vizsgálni a továbbfúrás lehetőségét, term é­
szetesen a karo ttázs segítségével vagy pedig ha nem 
lehet a fú rá s t m élyíteni, rád ióaktív  szelvényezéssel 
ellenőrizni kellene a1 fú rás  alkalm ával m egállapított 
szelvényt, hogy nem  lehetne-e valam ely nem  ész­
lelt, a béléscső m ögötti porózus ré tege t hasítással 
vagy perforációval bekapcsolni a vízszolgáltatásba. 
Ilyen célú vizsgálatot is végzett m ár a karottázs-
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csoport a gyulai kasté lykertben  levő 852 m -ig csö­
vezett furaton. A m űszeres vizsgálat során meg­
állap ítást nyert, hogy a beép íte tt három  szűrő 
közül csak az egyiken keresztü l van  vízbeáram lás. 
A m ásik kettő  nem  hom okban, hanem  agyagban 
van. A gam m a szelvényen azonban a 4—700 m-es 
szakaszban 9 olyan valószínűleg porózus réteg 
m uta tható  ki, m elyeket érdem es lenne m egpróbálni 
bekapcsolni a vízterm elésbe, m ert siker esetén 
nagy ho lt-tőkét lehetne aktiv izáln i a népgazdaság 
számára.
V alójában az volna a helyes, ha  előbb a meglevő, 
k ihasználatlan fú rásokat vizsgálnák meg a haszno­
sítási lehetőség szem pontjából, m ert a fúrócső el­
látási helyzet m a kom oly akadály t je len t a nagy- 
mélységű új k ú tak  létesítésének ú tjában . Több olyan 
nagymélységű, használaton kívüli fú ra tró l van 
tudom ásunk, am elyeket aránylag  nem  nagy be­
fektetéssel hasznossá lehetne  tenn i a lakosság szá­
mára.
A lyukszelvényezés egyéb gyakorlati eredménye
A rád ióaktív , szelvényezést több esetben nem  
homok, hanem  az agyagréteg helyének m egállapí­
tására  is fel tud tu k  használni. Az egyik fú rásunk­
nál a m ásodik rak a tn á l ke lle tt u tólagos talp- 
cem entezést végezni. Mivel a m in tavétel nem  volt 
m egbízható, lád ióak tív  szelvényezéssel ellenőriztük 
a rétegsort, s  ez döntö tte  el, hogy a sarucem entezés- 
hez m eddig kell felhúzni a 2. csőrakatot. A szelvé­
nyezés az t is m egm utatta , hogy a  porózus rétegek 
helyének m egállapítása is hely telen  volt. A szűrőt 
a szelvényezés a lap ján  ép íte tték  be, s a k ú ta t 400 
liter/perc vízhozam m al ad ták  át.
A Geofizikai In tézet elektrom os m érőcsoportjával 
való kb. k é t éves együttm űködés a la tt a lyuk­
szelvényezést az. eddig ism erte te tt m unkaterü le te­
ken v e ttü k  igénybe, am i azonban nem  azt jelenti, 
hogy ezzel k im eríte ttü k  a karo ttázsnak  az artézi 
kú tfúrásokkal kanesolatos felhasználásának összes 
lehetőségét. K orlátozta a vízfúrások lyukszelvénye­
zését az, hogy a  vízfeltáró  fúrások vizsgálatára 
külön m érőcsoport eddig m ég nem  volt beállítható, 
s csak akkor lehete tt lyukszelvényezést végezni, ha 
a sfcénfúrások vizsgálata nem. kö tö tte  le  a teljes 
kapacitást. Ez az oka annak, hogy a karo ttázst álta­
lában  csak a legszükségesebb esetben vettük  
igénybe, teh á t elsősorban a h ibák okának meg­
ái1 aratására és nagym élységű k ú tak  fú rásánál a 
kútki képzési technológiába beépíte tt vizsgálati mód­
szerként.
Ha m ajd  kellő szám ú m érőberendezés fog a vizes 
fúrások részére is rendelkezésre állani, akkor más 
irányban is fel lehe t m ajd  használni a lyukszelvé- 
nyeziés n y ú jto tta  előnyöket és lehetőségeket.
' Gondolok elsősorban a rra , hogy ott, ahol a réteg­
sor nem  eléggé ism eretes, 100—200 m  mélységű 
fúrásnál lehetne egy kis á tm érő jű  p róbafú rást le­
m élyíteni, a fú ra to t lyukszelvény ezni, s a karottázs- 
szelvény alap ján  állap ítan i meg a végleges k ú tná l 
a szűrő és a saruzárások helyét. Ha több víztartó  
ré teget is ki kell próbálni, az egyes rétegek kipró­
bálásához szükséges béléscsövezést is úgy lehet ki­
alakítani, - hogy az egyes csőrakatok közvetlenül a 
kipróbálandó réteg fedőjében legyenek jól záróan
leültetve. Ily m ódon a ré tegek  egym ástól el lesznek 
zárva, s a szűrőket a továbbfúrás előtt könnyen ki 
lehet húzni.
Ilyen nagy hasznát lehet venni a karo ttázsnak  a 
dokum entálás terén, m ert szubjek tív  h ibák nélkül 
adja meg a rétegsort, vagyis nincsenek esetleg 10— 
15 m -ig terjedhető  eltérések a valóságtól a kőzet­
határok  m egállapításánál abból kifolyólag, hogy az 
öblítővíz a különböző fajsú lyú  kőzeteket hosszabb 
vagy rövidebb idő a la tt hozza fel a  külszínre, azon­
kívül leolvasható m ég a porózus réteg  struk tú rá ja  
is, vagyis hol iszapos a ré teg  és hol van  a nagyobb 
porozitású szakasz.
A karottázs-szelvény végérvényesen tisztázza, 
hogy olyan terü leteken , ahol az elm últ évtizedekben 
főleg, nagym élységű k ú ta k a t készítettek, elfogad­
ható-e §tz az állítás, hogy kisebb m élységben nem 
ta lá ltak  vizet vagy pedig felh ív ja a figyelm et olyan 
rétegekre, am elyeket eddig — esetleg indokolatla­
nul — mellőztek.
Békés községben, ahol eddig 50—130 m -es k ú taka t 
fú rtak , azonkívül volt egy állítólag 582 m-es és 
2 db. 720—730 m -es kú t is, a m ost készülő kútnál 
780 m -ig végzett elektrom os és rád ióaktív  szelvé­
nyezés sem  m u ta to tt ki porózus ré teget m ás szin­
tekben. Békésen teh á t ivóvíznyerés céljából nem 
érdem es 110— 120 m -nél m élyebbre fúrni, s el kell 
fogadni, hogy 120—700 m  között nagyobb k iterje­
désű vízadószint nincs. Lehet, hogy a község bizo­
nyos részén kisebb vastagságú lencseszerű homok- 
települések a k é t m élységhatár között is találhatók, 
de azok valam elyikére k ú ta t előirányozni kockáza­
tos. A m ost készülő fú ra tb an  az 580 m -es szint 
körül nem  m u ta to tt porózus réteget a  szelvényezés.
A dokum entáció célját szolgálja az is, hogy — 
am in t m ár em líte ttem  — a nagym élységű fúrások­
nál a fú ra t te ljes hosszában elvégeztetjük a lyuk­
szelvényezést, o tt is, am ely szakasz még kipróbálás 
céljából sem jö h e t szóba a fo lyam atban levő fúrás­
nál. A cél ugyanis az, hogy m inél több fúrás 
karottázs-szelvénye legyen m eg az adattárban , m ert 
ennek a hidrogeológiai szakvélem ények készítésénél 
és a te rü le t földtani szem pontból tö rténő  tudom á­
nyos feldolgozásánál is igen nagy hasznát lehet 
m ajd  venni. Ezért m inden karottázs-szelvényt meg­
küldünk a Földtani In tézet és a M élyfúró Vállalat 
geológus-szolgálata ad a ttá ra  részére is.
Szertnénk m egvalósítani, hogy a közel jövőben 
m inden nagyobb mélységű, később pedig minden 
fú rást szelvényezhessünk, hogy idővel minden 
települési helyről rendlekezésünkre álljon egy- 
egy karottázs-szelvény, m ert annak  birtokában 
helyesbíteni lehet az eddigi fúrások sokféle hibák­
kal te rh e lt szelvényeit.
L átható, hogy az  artézi kú tfúrások  terén  milyen 
sokoldalú és hasznos segítőt n y e rt a kú tfúró  és kú t- 
technikus a lyukszelvényezésben m ár az együtt­
m űködés első ké t esztendejében. A közös m unka 
folyam án a kú tfú ró ra  is v árn ak  m egoldandó sürgős 
feladatok, főleg az iszaptechnika terén.
Az elektrom os lyukszelvényezés lehetővé tétele 
céljából olyan összetételű és fajsúlyú öblítővizet 
kell készíteni, hogy a fú ra t az öblítővíz cirkulálta-
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tásának  megszűnése és a fú ródaruzat kiszedése u tán  
se om olják be, de a fú ra t fa lán  se képződjék meg­
bon thatatlan , s a porózus rétegeket teljesen  elzáró, 
k im oshatatlan  iszap-lepény.
A fú ra t beomlása ugyanis lehetetlené teszi a fú ra t 
talpig való szelvényezését, a bentonitos iszap- 
lepény pedig kedvezőtlen körülm ények között nem  
m osható k i a  szűrőzött rétegből, s károsan  h a t a 
k ú t vízhozam ára.
A vízfeltáró fúrások  rád ióak tív  szelvényezése 
még a k ísérletezés stád ium ában  van. Hogy a szel­
vény kiértékelése ‘m inél jobb lehessen, a k ú t- 
technikusnak a kútkiképzésnél n y e rt tapaszta la tait 
közölni kell a szelvény értékelőjével.
Végül m egem lítem , hogy a fúróm esterek  és a ki­
vitelező M élyfúró V állalatok a karo ttázs alkalm a­
zását eleinte gyanakvással és ellenérzéssel fogad­
ták , m ivel az első időben főleg a m űhibák meg­
á llap ítására  v e ttük  igénybe. A m ásodik évben azon­
b an  m ár m egváltozott a hangu la t annyira , hogy 
hosszabb előfúrásba való szűrőbeépítés e lő tt a fúró­
m esterek  m aguk kérik  a karottázs-vizsgálatot, a 
vállalatok pedig a célkitűzéseik közé m in denü tt fel­
v ették  a vá lla la t fú rása inak  m érésére szolgáló 
külön  lyukszelvényező berendezés beszerzését. Ez 
is bizonyítja, hogy a m űszeres rétegvizsgálat m a 
m ár nélkülözhetetlen  segítőnk abban, hogy az a r­
tézi k ú tfú rás  gyors, m egbízható és eredm ényes 
legyen.
A zavartalan mintavétel
IIIESZ DÉNES a TMV. üzemvezetője
i .  Ál t a l á n o s  is m e r e t e k
M űszaki létesítm ény tervezését — hacsak a  te rü ­
le t talajfizikai tu lajdonságai m ár eleve nem  isme­
retesek — m inden esetben altalaj fe ltá rásnak  leéli 
megelőzni. A fe ltá rás  m értékét és m inőségét az 
alapozási problém ák súlya határozza meg, teh á t 
kisebb jelentőségű létesítm ény esetén elégséges oly 
talaj fe ltárási m ód alkalm azása, m ely csupán a 
ta la jré tegekre és a rétegek anyagának  m egközelítő 
m eghatározására ad lehetőséget, de jelentősebb és 
összetettebb alapozási kérdések esetén oly fe ltárásra  
van  szükség, m ely a pontos ta la jré tegezcdésen  kívül 
alapos és k ite rjed t laboratórium i vizsgálato t tesz 
lehetővé. A laboratórium i vizsgálatok eredm énye 
azután  adatszerűén  tarta lm azza a ta la j fizikai 
tu lajdonságait jellem ző szám adatokat — az úgy­
nevezett ta la j fizikai jellem zőket — m elyek felhasz­
nálásával lesz lehetséges a létesítm ény leggazdasá­
gosabb m egtervezése.
Ez utóbbi fe ltá rás nagy átm érővel —• 100 m m -nél 
nagyobb átm érővel — végrehajto tt fú rásokkal tö r­
ténik  és a k iértékelési adatokat egyrészt a fú rás 
közben végzett észlelések, m ásrészt a fúrásból ve tt 
m in ták  laboratórium i k iértékelésének  eredm ényei 
szolgáltatják.
A fúrásokból általánosságban három  féle ta la j­
m inta vétel tö rtén ik , m ikén t az t az MNOSZ. 
15103—54. szabvány körü lírja , nevezetesen
a) rétegsoros ládam in ta  (zavart és k iszárad t álla­
potú),
b) .zavart m in ta  (zavart állapotú  és eredeti ned­
vességű),
c) zavartalan  m in ta  -— továbbiakban  m agm inta  
— (zavartalan  állapotú és eredeti nedvességű).
Nyilvánvaló, hogy ez utóbbi m inta, m ivel a  ta la j 
eredeti állapotbeli, közel azonos tu lajdonságokkal 
rendelkezik, a lkalm as a rra , hogy a  ta la j összes fizi­
kai jellem zői laboratórium i vizsgálatokkal meg­
határozhatók  legyenek.
A  továbbiakban  ezen m in tával szem ben tám asz­
to tt  m inőségi követelm ényekkel és e követelm ények 
kielégítésére a lkalm as m in tavételi m ódszerekkel 
fogunk foglalkozni.
2. A ZAVARTALAN MINTA FOGALMA
(Mintavétel közben fellépő erőhatások és a minta­
vétel közben keletkező állapotváltozások)
21. Zavartalan minta fogalma
M int a későbbiekben lá tn i fogjuk, tu lajdonképpen 
zavarta lan  m in táró l nem  beszélhetünk, m ivel a 
m in tavéte l közben oly elkerü lhetetlen  állapot- 
változások keletkeznek, m elyek következtében a ki­
v e tt m in ta  tu lajdonságai eleve nem  lehetnek  azo­
nosak a ta la j eredeti fekvésbeni állapotával.
A  gyakorla tban  azonban a ta la jm in tá t zavarta lan  
állapotúnak  nevezhetjük , ha a ta la j szerkezete és 
eredeti nedvességtartalm a a m in tavéte l és a labora­
tórium i feldolgozás közötti időszakban nem  válto­
zik.. Az MNOSZ. 15103—54. sz, szabvány a zavar­
ta lan  m in ta  fogalm át a következőképpen ír ja  körü l:
„Z avartalan  m in ta ,' ill. m agm inta: am elynél a 
m in tavéte l m ódszere és a m in ta  csomagolási m ódja 
oyan, hogy a ta la j eredeti szerkezete és eredeti 
nedvességtartalm a változást nem  szenved. E m in­
tával v ég reha jtha tók  m indazok a  laboratórium i 
vizsgálatok, am elyeknél a  ta la j eredeti szerkezete 
és eredeti nedvességtartalm a szerepet játszik.*1
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22. A mintavétel közben fellépő erőhatások (1. ábra)
/t smntayáte/ AözAeo feffépő erőhatások
fb -  BeJsd/alsur/úaás /behato/ds közben/
F* -  Fú/sö fa/sur/ööás /behato/ás közben/ 
ftf  =  Be/jő falsurfódás /kihúzás közben/
Ffr> =  Fü/sdfa/sur/ódás /k/húzás közben/
E -  £Je//ená//ás
=  a múlta tetején fbkspő nyomás 
Pa -  a mmta alján febépá nyomás
221. A  belső falsúrlódás
A m intavevőnek a ta la jba  tö rténő  behato­
lásakor a  ta la jm in ta  és m intavevő belső felü­
le te  között súrlódás lép fel. Term észetes, hogy 
a m in ta  zavartalanságának és a m in ta  kivé­
telének szem pontjából a belső falsúrlódást 
csökkenteni kell, de a m intavevő felhúzása 
a la tt előnyös, ha a belső falsúrlódás nagy, m i­
vel a m inta kicsúszását megakadályozza. A 
belső falsúrlódás csökkentését vagy te ljes meg7 
szüntetését nem  szabad úgy m egkísérelni, 
hogy a m in ta a m intavevőben lazán álljon, 
m ert ez e ljárásnál igen körülm ényes a m in tát 
a m intavevőben m egtartani, de káros hatású 
az a körü lm ény is, hogy a m in ta oldalfelülete 
vízzel érintkezhet.
222. Élellenállás és külső falsúrlódás
A m intavevő behajtásánál a saru  éle a la tt 
ellenállás lép fel, m ely a  saru falvastagságá­
val növekszik. A külső falsúrlódás a m ár tag­
la lt belső falsúrlódáshoz hasonlóan lép fel és 
ennek csökkentésére külső hézagot alkalm a­
zunk.
223. A minta tetején fellépő nyomás
A m in ta  felső felü letére  a fú ra tb an  levő víz 
h id rostatikus nyom ása és az atm oszférikus 
nyom ás hat. E nyom ás alkalm as arra , hogy 
az előretolás szakaszában megakadályozza
kelle tnél nagyobb anyag-töm egnek a m in ta­
vevőbe történő behatolását, A visszahúzás 
szakaszában^ le  kell csökkenteni, nehogy a 
m in ta  kicsúszását okozza.
i
224. A minta alján fellépő nyomás
A m in ta  alsó felü letére  a fú ra tban  levő víz 
h idrostatikus nyom ása hat. A m intavevő fel­
húzása közben ez a nyom ás lényegesen csök­
ken, sőt a  m in ta  a la tt részleges vákum  kelet­
kezhet, m ely növeli az t a  veszélyt, hogy a 
m in ta  a m intavevőből kieshet.
23. A mintavétel közben beálló állapotváltozások
M int m ár a  bevezetésben em lítettük , a zavartalan 
m inta m in tavétel közben állapotváltozásokon megy 
keresztül, m elyek egy része elkerü lhetetlen  és fő­
képpen azon körülm énnyel van  szoros összefüggés­
ben, hogy a ta la jm in ta  eredeti állapotából a föld­
felszínre kerü l, m ás része csökkenthető m értékű  a 
m intavétel m ódjának és a m intavevőnek alkalm as 
m egválasztásával.
231. A  feszültségi állapot változása
Az eredeti fekvésben levő ta la j különböző 
erők hatása a la tt áll, m in t pl. az atm oszférikus 
nyomás, a ta la jv íz  h id rostatikus nyomása, a 
fedőrétegek geológiai nyomása. Ezen erők 
m eghatározott feszültségi állapotot jelentenek. 
Ha a ta la j részecske a  felszínre kerül, tehát 
rá  csak az atm oszférikus nyom ás hat, az ere­
deti feszültségi á llapotta l szemben egy válto­
zott feszültségi á llapot fog beállani, m elynek 
hatása az, hogy a ta la jm in ta  eredeti állapotá­
ban  változások következnek be. Ez a változás 
elkerülhetetlen , de a legtöbb esetben elhanya­
golható tényező.
232. A  víztartalom és a hézagtényező változása
M intavétel közben a talaj erőhatásoknak 
v an  kitéve, m elyekből eredő feszültségek kö­
vetkeztében a m in ta  alsó részén összenyomó­
dás, a felső részén, duzzadás következik be. Az 
összenyomódás a víztartalom  csökkenésével, a 
duzzadás a  v íztartalom  növekedésével já r, ha 
a m intarész vízzel van  érintkezésben. De a víz­
ta rta lo m  változása következhet be — m iutáp  
a m in tá t a m intavevőből k ivettük  —■ a  víz­
tarta lom  párolgása vagy — vízzel érintkezve 
— a vízfelvétel következtében is. E tényező 
a m intavételi e ljárások  betartásával, legalább 
is a m intavevőből k iv e tt m in ta  tekintetében 
jelentős m értékben csökkenthető.
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233. A talajszerkezet megváltozása
A zavarta lan  m in tákon  igen gyak ran  je len ­
tős á ta laku lás m egy végbe. Az á ta laku lás m ér­
téke R egiéképpen a m in tavéte l m ódjátó l és a 
m intavevő eszköztől függ, ezek helyes meg­
választása esetén  csökkenthető, de k i nem  
küszöbölhető. H elytelen e ljá rás esetén a ta la j 
szerkezete a m in ta  te ljes töm egében m egvál­
tozik, de helyes m ódszerek alkalm azásával 
csak a m in ta  felü letén  egy vékony rétegre 
korlátozódik. Ez esetben a  m in ta  belsejéből 
kivehető a zavarta lannak  tek in th e tő  vizsgálati 
anyag, m elynek felhasználásával m egbízható 
laboratórium i eredm ények nyerhetők.
234. A minta anyagának keveredése
G ondatlanság igen gyakran  okozhatja kü­
lönböző ta la jré tegek  anyagának  keveredését 
úgy, hogy a zavarta lan  m in tába belekerü l a 
fú ra t oldalfaláról a fú ra t fenekére hu llo tt 
idegen anyag is. Az idegen ta la j anyag keve­
redése következtében a m in ta  anyaga a lap já­
ban meg fog változni és m in t ilyen, laborató­
rium i kiértékelés szem pontjából teljességgel 
használhatatlan  lesz. Ez a tényező teljesen  ki­
küszöbölhető azáltal, hogy m in tavéte l elő tt a 
fú ra t a ljá t a lehullo tt idegen ta la j részektől 
kanálfúróval m egtisztítjuk.
A  felsorolt változások közül a feszültségi állapot- 
változás lényegtelen  jelentőségű, a v íztarta lom  és 
hézagtérfogat változása a m intavevőben ugyan­
csak nem  já tsz ik  lényeges szerepet, a m intavevő­
ből k iv e tt m in ta  v íz tarta lom  változása és a ta la j­
rétegek keveredése gondos m unkával nagy  m érték ­
ben csökkenthető, illetőleg te ljesen  kiküszöbölhető.
A talaj szerkezeténék m egváltozása ellenben az a 
tényező, m elyet részletesebb vizsgálat tá rgyává kell 
tennünk azon célból, hogy helyes m intavevő eszköz 
és m in tavételi m ódszer m egválasztásával a m inta 
zavartalan  állapotát m inél tökéletesebben tud ju k  
biztosítani.
3. MINTAVÉTELI MÓDOK
31. Nyomással történő m intavétel
§  Ennél a  m intavételi e ljárásnál a m intavevőt 
folytonos egyenletes erőhatással nyom juk  a talajba. 
A benyom ás vagy h id ralikus em elővel vagy  csiga­
soros nyom ó berendezéssel tö rténhet. A  csigasoros 
nyom ó-berendezésnek előnye, hogy a  benyom ás 
folyam atosan, m egszakítás nélkül tö rténhet. (2. ábra)
/
C sigasoros p ré s ló  berendezés
A m intavevő nyom ással, teh á t forgatás nélkül 
ha to l a ta la jba , m ely  m űvele t a la tt  a  m intavevő 
cső fa lának  m egfelelő té rfoga tú  anyag  töm eget 
p lasztikus folyás ú tjá n  a m in tavevőt körülfogó 
ta la jb a  o ldalirányban  k ité ríti. Á ltalánosságban a 
szakirodalom  a zav arta lan  állapot biztosítása szem­
pontjából ezt a  m in tavéte li m ódot ta r t ja  legelőnyö- 
'sebbnek. U gyanis a csendes és fo lyam atos előretolás 
kétség telenül kevesebb zavart okoz a  ta la jban , m int 
ak á r a sulykoló eljárás, ak á r pedig a forgatással 
tö rténő  m intavétel.
32. Sulykolással történő m intavétel
Ezen m ódnál a m in tavéte l úgy történ ik , hogy a 
rp in tavevőt sorozatos kosütésekkel h a jtju k  a ta la j­
ba. Á ltalános az a  vélem ény, hogy kosütések na­
gyobb zavarokat okoznak a ta la jban , m in t a  m in ta­
vevőnek fo lyam atos benyom ása, m ely té n y  az aláb­
biakkal m agyarázható:
A kosütések erős rezgést okoznak m ind a talaj 
egész töm egében, m ind  pedig a  m intavevőben, m ely 
rezgések fe lté tlenü l befolyásolják a ta la j eredeti 
szerkezeti f elépítését. Ezen k ívü l a kosü téseket á lta ­
lában  a fú ró -rúdazaton  keresztü l közvetítjük  a 
m in tavevőre (tehát az  ü téseke t a fú ró -rúdazat felső 
részén fe jtjü k  ki), m ely e ljá rás  a  rú d aza t részleges 
k ih a jlásá t okozza és így a rúdazat közvetítésével
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maga a m intavevő ingaszerű lengő m ozgást végez. 
E h á trán y  kiküszöbölhető, ha szabadejtő és nehezék- 
rúd  segítségével, az ütéseket közvetlenül a m in ta­
vevőn fe jtjü k  ki.
Végül károsan befolyásolja a ta la jm in ta  állapo­
tát, a m intavevő mozgatási sebességének változása. 
Ugyanis az ü tés p illanatában  a m intavevő igen nagy 
sebességet vesz fel, viszont aránylag  hosszú perió­
dus. a la tt egyáltalán  nincs mozgásban. A különböző 
periódusok a la tt h irte len  feszültség! állapotváltozá­
sok lépnek fel, m elyek a ta la jm in ta  szerkezetét ká­
rosan befolyásolják.
33. Forgatással történő mintavétel
E m intavételi m ódszernél a m intavevőt forgatás­
sal h a jtju k  a talajba. A m intavevőre tehá t függőle­
ges irányban  nyom ást és ezen felül forgatási fe j­
tünk  ki.
M indazon erők, am elyekkel az előbbiekben fog­
lalkoztunk, e m intavételi m ódszernél is m űködnek, 
de a külső fal súrlódása és a saru  ellenállás lénye­
gesen kisebb, m in t a nyomásos m intavételnél. Ezzel 
szemben azonban a forgatás következtében a koro­
nasaru  a la tt torziós nycm atékot gyakorolunk a ta ­
lajra, m ely igen sok esetben a ta la jm in tának  víz­
szintes rétegekben történő elny írását okozza.
' 34. Egy ütés vagy lövés
Ennél az e ljárásnál a m intavevőt igen súlyos kos 
egyetlen ütésével avagy robbantó m ódszer alkalm a­
zásával h a jtju k  a talajba. Ez az eljárás a m in ta­
vevőnek nagysebességű és folyam atos behatolását 
eredm ényezi, m ely valószínűsíti, hogy a talaj szer­
kezetének m in tav é te l, közbeni m egváltozása a leg­
kisebbre redukálható . Á ltalánosságban ezt a mód­
szert még nem  használják  talajm echanikai fe ltárá­
soknál, de fe lté tlenü l komoly m egfontolást érdemel. 
M inden esetre m érlegelni kell, hogy az igen magas 
sebesség és a m intavevőnek a ta la jra  lökésszerűen 
k ife jte tt ha tása  a m in tavétel szem pontjából nem 
káros-e.
M int lá tható , a. m intavételi módok nagyban be­
folyásolják a ta la jm in ta  zavartalansági állapotát. 
Az egyes ütéssel vagy lövéssel ve tt m in tákban  — 
m int általánosságiban nem  használt eljárással nem 
foglalkozva— m egállapítható, hogy a  legjobb ered­
m ényt a folyam atos nyom ással történő m intavételi 
m ódszer ad. Éppen ezért a MNOSZ, 15103— 54. sz, 
szabvány előírja: „A m intavétel m ódja a talaj 
konzisztencia állapotától függ és lehetőség szerint 
a sajtoló vagy sulykoló m ódszert kell alkalm azni. 
Ha a ta la j konzisztencia állapota a két m ódszer al­
kalm azását nem  teszi lehetővé, akkor m egengedett 
a forgatással tö rténő  m intavétel is.“
Meg kell jegyezni, hogy a bevált és a bevezetés 
a la tt álló forgó betétes m intavevő — m elyet ké­
sőbbiekben fogunk ism ertetn i — igen jó eredm é­
nyeket ad, így a szabvány ezen előírása módosí­
tásra szorul.
4. A KORSZERŰ MINTAVEVŐ 
41. Általános elvek
M iként az előbbiekben m ár é rin te ttü k , a m in ta­
vevőre ható erők csökkentése a m in ták  zavartalan- 
sági fokának növelését eredményezi.
A m intavevők szerkesztésénél teh á t az alábbi 
szem pontokat kell figyelem be venni:
411. Belső falsúrlódás
A belső falsúriódás csökkentésére három  féle 
m ódszer van alkalm azásban:
a) A m intavevő belső felületét sim ára csiszol- 
tan  készítjük  és m intavétel előtt nehéz, olaj­
ja l tisztára  töröljük.
b) A vágóéi csekély m értékű  behajlításával 
kisebb m in tá t vágunk ki a talajból, m int a 
m intavevő belső átm érője, így belső hézag 
keletkezik, m ely bizonyos m értékű  expan­
ziót enged meg. E belső hézag az. előbbiek 
szerin t a tú l nagy expanzió lehetősége m iatt 
csak korlátozott m éretű  lehet és modern 
m intavevőknél 1—3% között mozog.
c) T ekin tette l a rra , hogy a belső falsúrlódás 
a m inta hosszával (L) és. átm érőjével (Ds) 
pövekszik, e tényező a m in ta hosszának
• csökkentésével m érsékelhető. A belső fal­
súrlódás ilyen tek in tetben  az —^ — arány­
szám m al jellem ezhető, m elynek számértéke 
a nagy átm érővel vett m in táknál 4—6 kö­
zött változik.
412. El-ellenállás
Mivel az él-ellenállás a saru faivastagságá­
val növekszik — m iként azt m ár az előzőkben 
tá rgya ltuk  — ezen ellenállás csökkentése 
szem pontjából a falvastagság által megszabott 
te rü le t és a m intavevő terü letének  arány- 
szám át kell csökkenteni. A külső falsúrlódás 
csökkentése úgy érhető  el, hogy a saru  külső 
átm érő jé t nagyobbra vesszük a m intavevő 
külső átm érőjénél. 0— 12% között változó 
külső hézag alkalm azása szokásos a jelenlegi 
m intavevőknél, de valószínűnek látszik, hogy 
a legelőnyösebb, ha a  külső hézag nagysága 
nem  halad ja  meg a belső hézagét.
413. A minta tetején fellépő nyomás
A m inta te te jén  fellépő nyom ás szabályozá­
sá t a m intavevő felső részén elhelyezett szele­
pekkel vagy a  felszínen elhelyezett vákum - 
szivattyúval szokták biztosítani. A m inta fe­
le tti nyom ás szabályozásának ennél sokkal 
jobb m ódja a dugattyús m intavevő alkalm a­
zása. Ennél az eljárásnál a m intavevőbe be- 
. ép íte tt dugattyú  a leeresztésnél a vágóéllel 
van  e g y sz in te s  m íg a1 betolás a la tt a be­
nyom uló ta la janyag  tolja visza. A dugattyú 
segítségével a ta la j te te jére  ható nyom ás sza- 
bálj&zható, segítségével a m inta felett teljes 
vagy részleges vákum  idézhető elő és így a 
m in ta kicsúszása is meg van akadályozva. A 
dugattyú  végül m egakadályozza azt, hogy a 
m intavevőbe víz juthasson.
414. A minta alján fellépő nyomás
A m inta  a lján  fellépő hidrostatikus nyomás­
nak  felhúzás közben beálló csökkenése, illetve 
megszűnése, valam int részleges vákum  kelet­
kezése a m in tá ra  függőleges és lefelé irányuló 
erőhatást gyakorol. E ha tás csökkentésére a 
m intavevőt a fúratból nagyon lassan, egyen­
letes sebességgel és forgatva kell. felhúzni. A  
m intavevőt ütődések okozta káros hatásoktól 
óvni kell.
415. Torziós hatás
A forgatással tö rténő  m in tavétel a ta la jm in ­
tá ra  a m intavevő behato lásának  mértékében', 
keresztm etszetenként torziós ha tást fe jt  ki.. 
M int lá ttuk , a torziós hatás a ta la jm in ta  szer­
kezetében igen káros változásokat okoz. E ha­
tá s  csökkenthető a forgóbetétes: m intavevővel, 
m ivel a belső hüvely  álló helyzetben m arad a 
ta la jm in tával együtt. M int a továbbiakban látni: 
fogjuk, ilyen form ában a  csavaró ha tás te ljes 
m értékben ki van küszöbölve és a ta la jm in ta  
fokozatosan nyom ul b e  az álló belső hüvelybe.
42. M intavevők ism ertetése
421. Kétrészes m intavevő
Legáltalánosabban az úgynevezett kétrészes: 
m intavevőt alkalm azzuk, melyet, vagy  be- 
veréssel vagy nyom ással m űköd te tünk . E  m in­
tavevő három  részből áll, nevezetesen a felső 
golyósszeleppel e llá to tt fejrészből, a közbenső­
k é t fe lhasíto tt fél henger-palástból álló m in ta­
vevő testből (a belehelyezett magdobozzal), 
valam int az alsó vágóélből. A felső fejrész és; 




K étrészes m in tavevő
k é t henger-palástot. A  felső rész golyós szelep­
pel záródó nyílással van  ellátva, m ely golyós­
szelep a behatolás a la tt lehetővé teszi a ta la j­
m in ta  fe le tt levő levegő vagy  víz távozását, 
kihúzás közben azonban a  fu ra tb an  levő víz az 
atm oszférikus nyom ás h a tására  zár,, így  az 
esetleg keletkező felső vákum hatá's m egakadá­
lyozza a ta la jm in ta  kicsúszását. Egyébként a  
m intavevő részletes elő írásait az MNOSZ.. 
10642. sz. szabvány tartalm azza. (3. ábra)
422. Egyszerű koronáimra
A m intavevő szerszám  fogaskorona szerű, 
vágósaruval k iképzett zá rt henger-palást, m ely  
felü l a kétrészes m intavevőnél alkalmazott: 
fejrésszel v an  lezárva., E m intavevő szerszámot, 
forgatással m űköd te tjük  és m indazon káros 
hatások  fellépnek m in tavéte l közben, m elyeket 
az előzőkben forgatással tö rténő  m intavételnél 
m ár ism ertettünk . K ülön h á trá n y t je len t az a 
körülm ény, hogy a m in tá t a hengerből ki kell 
nyom ni, am i a ta la j szerkezetére ú jabb zavaró 
h a tá s t je len t. (4. ábra)
Konortuáná
423. Forgóbetétes m intavevő
E m intavevő szerszám  álta lános elrendezése 
hasonló a koronafúróhoz, de a ttó l eltérően a' 
m intavevő belsejében felü l golyóscsapágyakon' 
forgó acélhüvely  v an  elhelyezve. E szerkezet 
a m in tavéte l közben fellépő to rz ió -hatást te l­
je s  m értékben  kiküszöböli. A belső forgó­
hüvely  a m in tavevő  szétszerelésével egysze­
rű e n  kivehető, a bentlevő m agm intával együtt 
és k é t végét m egfelelően lezárva, m in d já rt
m intadobozként szolgál. így  egyszerű korona­
fú róva l a  m agm inta  k ivételével fellépő káros 
ha tás is teljes m értékben  ki v an  küszöbölve.
Ö sszehasonlító k ísérle teket végeztünk  azo­
nos rétegekből koronafúróval és forgatóbeté­
tes  m intavevővel v e tt m in tákon  és a  labora­
tó rium i k iértékelés eredm ényeként rendelke­
zésre álló ta la j fizikai jellem zők bizonyságul 
szolgáltak a rra  vonatkozóan, hogy ez u tóbbi 
e ljárás a m in ta  eredeti szerkezetét lényegesen 




A dugattyús m intavevő nagyjából hasonló 
a kétrészes m intavevőhöz, de lényegbevágó 
különbség, hogy a m in tavevőben  a  m in ta  fe le tt 
egy dugattyú  mozog. A dugattyúhoz csatla­
kozó rúd  a fú ró -rúdazatban  helyezkedik el, 
m elynek segítségével a felszínről a dugattyú  
m ozgása szabályozható. A d u g a tty ú t m agát a 
behatoló ta la jm in ta  nyom ja fel, de a behatolás 
sebessége a dugattyú  m ozgásának a felszínen 
történő  fékezésével szabályozható. A dugattyús
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m intavevők  alkalm azásával te h á t szabályoz­
h a tók  a ta la jm in ta  felső részén fellépő nyo­
m ások, te h á t b iztosítják  m indazon előnyöket, 
m elyeket a korszerű  m in tavevő  szerkesztésé­
nek  á lta lános elveinél m ár tag laltunk . (6. ábra)
z)i/G jrm )s
5. A MINTÁK KEZELÉSE \
N em  tartoz ik  szorosan a tárgyhoz a v e tt m inták  
kezelése, de m in t igen fontos kérdéssel, ezzel is fog­
lalkoznunk kell.
A zavarta lan  állapotot je len tő  változatlan  talaj- 
szerkezetet és változatlan  v íz ta rta lm at nem csak a 
m in tavéte l a la tt, hanem  ezt követően egészen a 
laboratórium i feldolgozásig kell biztosítani.
A m in ták  csom agolásának és szállításának tehát 
olyan fo rm ában  kell tö rténn i, hogy ezek a követel­
m ények fe lté tlenü l ki legyenek elégítve, m ert a 
legkorszerűbb m ódszerekkel és eszközökkel vett 
ta la jm in ták  nem  lesznek kiértékelhetők, ha a m inta­
vétel és laboratórium i feldolgozás közben oly káros 
hatásoknak  vannak  kitéve, m elyek következtében 
a ta la jm in ta  állaga e ltér a vizsgált ta la j eredeti 
állagától.
A zavarta lan  m in ták a t horganyzott bádogból ké^ 
szült dobozba helyezzük el, m elyre vonatkozó elő­
írásokat a MNOSZ. 10642. tartalm azza.
Az eredeti nedvességtartalom  m egóvása szem­
pontjából a magdoboz nyílásait gondos paraffinozás­
sal kell elzárni, m ivel a v íztarta lom  a szabad levegőn 
párolgás vagy nedvességfelvétel ú tján  változhat. A 
m inta elhelyezésének, valam int a  légm entes lezá­
rásnak a legrövidebb időn belül kell történni, hogy 
a zavartalan  m in ta  a káros hatásnak  m inél rövi- 
debb ideig legyen kitéve.
A talaj eredeti szerkezetének megóvása szempont­
jából — am ennyiben a m agm inta nem  közvetlenül
L A P S
Hogyan gátolják meg a plasztikkal (műanyag) 
bevont dióhéjak a hozzáfolyást? Igen kiváló ered­
m ényeket értek  el azzal, hogy a lelőhely hom okjá­
nak hozzáfolyását összetört, p lasztikkal (műanyag) 
bevont d ióhéjakkal gáto lják  meg. Ez a módszer 
nemcsak jobbnak és tartósabbnak  látszik a többi­
nél, de számos előnye m ia tt lényegesen alkam asabb 
a homok-hozzáfolyás m egakadályozására. Ehhez az 
eljáráshoz törö tt, szitálással osztályozott dióhéjakat 
alkalm aznak, m elyeket a településben való in jek ­
tálás e lő tt p lasztik-bevonattal (fenol—form aldehyd) 
lá tnak  el. Ennek a hőaktív  plasztik-bevonatnak 
egyrészt m agas affin itása (vegyi rokonsága) van  a 
dióhéjakkal és m ásrészt megfelelő katalizátorok 
alkalm azásával igen széles hőm érsékleti zónában 
alkalm azható. A m egszilárdított dióhéjak  nyom ó- és 
húzószilárdságát a kem ény kőzetek nyom ó- és húzó- 
szilárdságával lehet összehasonlítani. B ár a héj- 
tömítés alkalm azásánál a nyom ás bizonyos ha tást 
gyakorol a ta rtó s áteresztőképességre, laboratórium i 
vizsgálatoknál m ég 500 atm . fe le tti fenéknyom ások­
nál is elég m agas áteresztő képességet állap íto ttak  
meg. A „plasztik cem entáció“ eróciós szilárdsága a 
legfinom abb hom oktartalom m al szemben 4 évi kí­
sérletezés u tán , elhanyagolhatóan csekélynek bizo­
nyult. K iszám ították továbbá, hogy a 0.4—0.8 mm 
szemcséjű m egszilárdított dióhéjak 0.1 m m -ig a 
homokszemcséket v isszatartják . A cikk ism erteti az 
eljárási techn ikát és táb lázatokat közöl az eddigi 
üzemi eredm ényekről.
(Erdői und Kohlé, 1956. aug.)
A geofizikai kutatások jelenlegi állása Magyar- 
országon. A m agyar geofizikai ku ta tás  Eötvös 
Lórándnak, a XIX. században é lt nagy m agyar fi­
zikusnak a m unkájából in du lt ki. Eötvös a gravi­
táció m érésére (nehézségi erő) m egszerkesztette az 
ún. torziós ingát, de egyben felism erte ezeknek a 
m éréseknek a gyakorlati jelentőségét a geológiai 
szerkezetek ku ta tása  és a geodéziai m unkák  el­
végzése szem pontjából. Ü ta t m u ta to tt a jövő felé, 
a különböző geofizikai e ljárások  kom binációja te ­
k intetében. Eötvös halála óta M agyarországon ál­
landóan fo ly tak  ilyen irányú  m unkálatok  és 1950. 
óta m odern  gravitációs m éréseket végeznek egészen 
pontos készülékek segítségével. M agyarországon 
sok terü le ten  végeztek m ár ilyen m éréseket, ezek 
azonban nem  voltak összefüggőek. A gravitációs
a m in tavétel a la tt kerü lne a dobozba — a m intának 
a dobozba helyezése a  megfelelő óvatossággal kell 
tö rtén jék , nehogy felesleges erőhatásokkal a szer­
kezet eredeti állagát m egváltoztassuk. Ü gyelni kell 
továbbá a rra  is, hogy a csomagolás és a szállítás 
m ódja olyan legyen, m ely szerin t a m in ták  ütések­
től, rázkóditatásoktól m eg legyenek óvva, m ely erő­
hatások szintén befolyásolják a m in ta  zavartalan  
állapotát.
E M L E
gyorsulás abszolút értéke it i t t  egy hálózati rendszer 
m etszőpontjaiban ad ják  meg, egym ástól nagy távol­
ságokban, m elyeket O ltay  prof. határozo tt meg. 
A m érések tovább folytak, de egységes értékeket 
még nem  lehe te tt elérni. Hogy ezen az állapoton 
segítsenek, 1948-ban m egkezdték egy új nehézségi 
hálózat lefektetését, _ nagy pontosságú, m odern 
g rav im eter segítségével. Hosszú ideig főleg olaj­
k u ta tásná l alkalm azták  a nehézségi erő m éréseit, de 
később m ás lelőhelyeken is felhasználták, elsősor­
ban  a szénbányászatban. A földm ágnességi m éré­
sek még- kevésbé vo ltak  egységesek. Budakeszin 
egy obszervatórium ot ép íte ttek  ideiglenes .jelleggel, 
de tudom ányos szem pontból a legnagyobb je len tő­
sége az 1954-ben T ihanyban  fe lállíto tt m odern 
obszervatórium nak volt. H iányoztak azonban a 
szeizm ikus m érések eszközei. Ezeknek kivitelezését 
eleiről ke lle tt kezdeni, s  e rre  a célra á llíto tták  fel 
a Geofizikai M érőm űszerek G yárát. Űj kom biná­
cióval is dolgoztak M agyarországon: a refrakciós 
és reflexiós eljárások kom binációjával. K itű n t azon­
ban, hogy M agyarország kedvezőtlen kőzetviszonyai 
m ia tt a szeizm ikus reflex  eljárások  csak igen korlá­
tolt te rü le ten  alkalm azhatók. V annak még lehetősé­
geink a reflexiós szeizmikus m ódszerek kidolgozá­
sára, ahol az altalaj k é t egym ást követő rétege kö­
zött az e ltérés tú l kicsi vagy legalábbis nem  elég 
kiugró vagy olyan terü leteken , ahol a talaj-felszin 
geológiai adottsága m ia tt explóziós hullám ok nem 
vihetők be megfelelő in tenzitással az: altalajba. 
Folyam atban vannak  tudom ányos k ísérletek, m e­
lyeknek célja a szeizm ikus reflexiós m éréseknek az 
alkalm azása kedvezőtlen kőzetfelületek esetén is. 
Az o la jku tá tás céljára végzett szeizm atikus m éré­
seken k ívü l a szénku ta tás problém ái is sorra kerü l­
tek. A folyam atos refrakciós eljárások jó  eredm é­
nyekkel kecsegtetnek. A  geofizikai m érés-eredm é­
nyeket egyben ellenőrző k u ta tó  fúrások  szerint, a 
szeizm ikus refrakciós m érések, m ég a Mecsek 
hegység kom plikált települési viszonyainál is meg­
b ízhatóknak bizonyultak. Eredm ényesen dolgoztak 
a b au x it k u ta tásn á l és a karsztvíz ku ta tásná l is, A 
szeizm ikus reflexiós m érések k iértékelésénél Ma­
gyarországon érdekes új e ljá rás t alkalm aznak. A 
geoelektrom os k u ta tá s  bevezetésénél a  felm erülő 
nehézségek azonosak a  szeizm ikus e ljá rás  beveze­
tésénél előforduló nehézségekkel, elsősorban azért, 
m ert előbbieket a kedvezőtlen ércku ta tási feltéte-
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leknél alkalm azták. H azánkban a geoelektrom os 
m érések .alkalm azhatósága nem  tú l nagy, m e rt a 
körülm ények következtében a m érések nem  m u ta t­
nak  kiugró eltéréseket. Meg kell még em líteni a 
geokém iai eljárásokat, m elyeknek segítségével a 
laboratórium i m inta-vizsgálato t ak a rják  m eggyor­
sítani. Foglalkoznak m ár a  geoterm ikus eljárássá] 
is, m ellyel a karsztvíz betörések leküzdésénél k ísér­
leteznek. Az iparosodás növekedésével állandóan 
újabb és ú jabb  feladatok  m erü lnek  fel a geofiziku­
sok részére és az előhaladás m egnyilvánul a m agyar 
geofizikusok erősebb irodalm i ak tiv itásában  is. 
Ezen a vonalon több fo lyóirat je len ik  meg, pl. a 
„Geofizikai közlem ények" és az „Acta Technika". 
Összefoglalva teh á t m egállap íthatjuk , hogy a m a­
gyar k u ta tó  eljárások 1945. óta m odernizálódtak, s 
meg: van  az alapja a további fejlődés lehetőségének.
(E rdöl-Zeitschrift, 1956. aug.)
A magyar kőolajipar fejlődése. A cikk ism erteti a 
m agyar te rü le t olaj-lelőhelyeit időrendi sorrendben 
m egem lítve azokat, s egyben közli az e lért ered­
m ényeket. Szám szerűen hozza az olaj kiterm elés 
ada ta it 1937. és 1955. között. 1954-ben kb. 20 millió 
tonnára becsülték a m agyar kőolaj tarta lékokat. 
Ezóta az évi k iterm elés k itű zö tt céljainak elérésére 
törekszik a korm ány.
(Erdöl-Zeitschrift, 1956. aug.)
Fúrás levegővel kevert öblítéssel. Az öblítő fú rá ­
sok és gázzal tö rténő  fúrások között, középúton van 
a legújabban az U SA -ban elsőízben alkalm azott 
fúrás levegővel k ev ert öblítéssel. Ez igen nagy nép­
szerűségnek örvend, s több előnye van  a tiszta gáz­
levegő fúrással szemben. A kőzetre gyakorolt 
hydrostatikai nyom ás a körülm ényekhez képest a 
hozzáadott levegő m ennyiség adagolásával variá l­
ható, a kihozott fú radék  jóval nagyobb és ezért 
vizsgálat céljára sokkal alkalm asabb. Végül veszély­
telenebből harán to lhatók  át a m agasnyom ású zónák, 
m ert m indig áll rendelkezésre folyékony öblítés.
(Erdöl-Zeitschrift, 1956. aug.)
Mély feltáró-fúrások gyorsasági fúró-rekordjai.
Az egyik USA-beli fú ró társaság  K aliforn iában  83 
nap alatt, 27 nappal a k itűzö tt átadási határidő  előtt, 
m ély íte tt le egy 4910 m  m élységű ku ta tó  fúrást. 
Összehasonlítva az azonos mélységű, 1942-ben el­
készített fúrólyukkal, ez a teljesítm ény jelentős 
rekordot jelent. Közli a cikk a fú rás  és a berende­
zés részleteit.
Erdöl-Zeitschrift, 1956. aug.)
Rádiókészülékek a kőolajipar és a kútépííés cél­
jára. Az új T elefunken készülékek alkalm asak, hor­
dozhatóságuk és nagyobb teljesítm ényük következ­
tében  a kőolajiparban  és a kútép ítésnél való alkal­
mazásra. Sok helyen lehetetlenség kábeleket lefek­
tetni, nagyon költséges dolog is, s m ocsaras te rü ­
leteken egyáltalán nem  tu d tak  összeköttetést léte­
síteni az irány ító  központokkal. A fúróm érnökök 
au tó já t is fel lehet ilyen rádió-telefonnal szerelni. 
A vezetőség meg tu d ja  valósítani a szoros centrális 
irány ítást a rádiógépek segítségével.
(B ohrtechnik-B runnenbau, 1956. aug.)
Csőkút méretek meghatározása. Cikk közli a cső- 
kú tak  készítéséhez szükséges m éreteket, annak 
alapján, hogy m ilyen m értékű  víz-hozzáfolyásra 
van  szükség és m ilyen a  talajvezető réteg  áteresztő- 
képessége. A szám ításokat áb rák  és példák illuszt­
rálják.
(B ohrtechnik-B runnenbau, 1956. aug.)
Fúrófej-fogak törése csökken, új szerkesztés kö­
vetkeztében. A kanadai Pem bina-fúrásokat homok­
ban és; palában m élyítik  le. Az általános gyakorlat 
az volt, hogy hosszú fogakkal e llá to tt fúró-fejekkel 
fú rtak  le  az ún. Cardium -hom okig, s u tána gyé­
m án t m agfúróval, m elynek átm érő je  kisebb volt, s 
m in tá t v e ttek  a formációból. Elsősorban a fogak 
törése okozott problém át. M agfúrás elő tt költséges 
m unkát ke lle tt végezni a fú ra t k itisztítására, ne­
hogy a le tö rt részek a költséges gyém ántkoronát 
m egsértsék. Előbb, a törések kiküszöbölésére, kissé 
rövidebb és szélesebb fogakkal kísérleteztek, ennek 
segítségével a fogtörést m inim um ra csökkentették. 
Az új fúrófej-form ával nagyobb súly is velejárt, 
am i jobb behatolási sebességet is adott. Jobb le tt 
tehá t a teljesítm ény, csökkent a m enetek száma 
Egyéb m ódosítások is tö rtén tek  a fúrófejeken a 
különböző kőzetviszonyoknak megfelelően, melyek 
a teljesítm ény erős em elkedését eredm ényezték.
(Oil and Gas Journal, 1956. aug. 20.)
A világ legmélyebb kútjának bélés-csövezése. A
fe ladat a  következő volt: 1. 1071 tonna acél el­
helyezése a fú ratban , 2. 5" béléscső-rakatból 21,809 
lábny it elhelyezni, 3. a legsúlyosabb (26,06 font/láb) 
béléscsövet alkalm azni, 4. hárm as zárású új, nagy­
nyom ású karm an tyú  alkalm azása, 5. a legnagyobb 
szilárdságú (P— 140) cső elhelyezése a talpon.
A cikk ism erteti az egyes m unkarészeket, a köz­
ben felm erülő problém ákat, a m unka technikáját, 
stb.
(Oil and Gas Journal, 1956. szept. 3.)
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